


















































la	 parálisis	 que	 causa	 el	 no	 saber	 dónde	 nos	 lleva	 esto.	 En	 este	 sentido,	 la	 crítica	 muchas	 veces	 implica	 la	
destrucción	de	estructuras	sin	saber	cuáles	se	podrán	reconstruir,	qué	reemplazará	a	lo	que	se	ha	destruido.	Nos	




conocimiento	 común,	 éste	 puede	 a	 veces	 ser	 producto	 del	 prejuicio.	 El	 statu	 quo,	 frecuentemente,	 prolonga	
















reemplazaron	 a	 los	 sacerdotes	 y	 a	 los	 escribas.	 Los	 intelectuales	 eran	 observadores	 que	podían	penetrar	 las	





Noam	 Chomsky	 escribió	 sobre	 los	Nuevos	Mandarines	 ―intelectuales	 cercanos	 al	 poder―.	 Observó	 a	
algunos	intelectuales	que	actuaron	durante	el	gobierno	de	John	F.	Kennedy,	así	como	a	aquellos	asociados	con	el	
Presidente	Wisdrow	Wilson	durante	la	Primera	Guerra	Mundial.5	Ellos	ponían	la	inteligencia	al	servicio	del	poder.	






























creencias	 podía	 ser	 determinada.	 En	 este	marco,	 los	 intelectuales	 legislan	 sobre	 las	 creencias	 del	 resto	 de	 la	
sociedad.	Esto	consiste	en	expresar	afirmaciones	en	 forma	autoritaria,	arbitrar	en	controversias	de	opinión	y	
seleccionar	aquellas	opiniones	que,	al	ser	seleccionadas,	se	convierten	en	correctas	y	obligatorias.9	Pero	hoy	en	
día,	 en	 los	 tiempos	postmodernos	 en	que	 existen	muchos	 sistemas	de	 valores,	 el	 intelectual	 es	 intérprete	 de	
diferentes	puntos	de	vista.	“En	vez	de	orientarnos	hacia	la	elección	de	un	mejor	orden	social,	esta	estrategia	trata	
de	facilitar	la	comunicación	entre	los	participantes	autónomos	(soberanos)”.10	Esto	implica	el	abandono	gradual	
de	 la	 búsqueda	 de	 un	 juicio	 definitivo	 por	 parte	 de	 los	 intelectuales,	 quienes	 están	 sobrecargados	 por	 la	
irrevocable	pluralidad	de	formas	de	vida,	lo	cual	equivale	al	“arte	de	la	conversación	civilizada”.11	




















































perdiendo	 a	 través	 del	 tiempo.	 De	 todos	 modos,	 ellas	 demuestran	 cuán	 importante	 puede	 ser	 la	 crítica	
responsable	para	el	desarrollo	de	una	sociedad.	






























de	 las	 ideas.	 Tradiciones	 filosóficas	 muy	 diferentes	 convergen	 en	 esta	 visión	 crítica	 que	 nos	 permite	
cuestionarnos	lo	establecido	en	un	tiempo	determinado.	Funciona	para	despertar	o	iluminar	nuevas	realidades	o	
para	 identificar	 prejuicios.	Muchas	 de	 estas	 visiones	 críticas	 han	 ayudado	 a	 difundir	 o	 a	 crear	 “revoluciones	
copernicanas”,	tanto	a	nivel	teórico	como	práctico.	
Quizás	exista	un	rol	más	modesto,	aunque	relevante,	de	la	crítica	del	statu	quo	y	es	el	que	está	relacionado	
con	 la	 esencia	de	 las	 democracias	 deliberativas.	 Algunas	 críticas	―discurso	no	 convencional	 y	 divergente―	y	
ciertos	argumentos	ayudan	a	cristalizar	las	visiones	de	las	minorías.	En	On	Liberty,18	John	Stuart	Mill	sostuvo	que	
la	sociedad	practica	una	tiranía	social	que	es	más	formidable	que	muchas	formas	de	opresión	política.		




























investigadores	y	 filósofos,	entre	otros.	En	esta	sección,	enfatizaré	 la	clase	de	desafío	que	plantea	 la	bioética	a	
quienes	provienen	de	la	filosofía.	




llena	 de	 sutilezas,	 excepciones	 y	 contraejemplos,	 que	 convierten	 la	 conceptualización	 teórica	 por	 medio	 de	
teorías,	normas	o	explicaciones	generales	en	algo	muy	difícil	de	realizar.	Esto	no	sólo	implica	un	gran	desafío	

































plantea	Harris	―alineado	 con	otros	utilitaristas	 y	bioeticistas―25	 es	 absolutamente	pertinente.	 Si	 tenemos	 en	
cuenta	que	en	el	mundo	actual	se	libran	guerras	en	nombre	de	la	“religión”,	que	los	líderes	de	las	naciones	más	

















estructuras	 sociales	―a	 la	manera	de	 los	 ilósofos	del	 Iluminismo―	ya	no	prevalece,	 debemos	 admitir	 que	 al	
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